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 ﻲﻳاﻮﻨـﺷ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ نﻮـﻣزآ ﻲﺳرﺎﻓ-  ر ﻲـﻣﻼﻛ ي)RAVLT ( ﺖـﻴﻌﻤﺟ رد
ﺪﻨﻤﻟﺎﺳ دﻮﺑ نا. شور: 250 و ﻢﻟﺎـﺳ ﺪﻨﻤﻟﺎﺳ 100 ﺲﻧﺎـﻣد ﻪـﺑ ﻼﺘـﺒﻣ ﺪﻨﻤﻟﺎـﺳ 
 ﻲﻨﺳ ﻪﻨﻣاد رد ﺮﻤﻳاﺰﻟآ60 ﺎﺗ 80 ﻪـﻧﻮﻤﻧ شور ﻪـﺑ ﻪـﻛ لﺎﺳ  ﻪـﻘﺒﻃ يﺮـﻴﮔيا- 
 ﺪـﻧدﻮﺑ هﺪـﺷ هﺪﻳﺰﮔﺮﺑ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ﺖﻴﻌـﺿو ﺮﺼـﺘﺨﻣ ﻪـﻨﻳﺎﻌﻣ نﻮـﻣزآ ﻪـﻳﺎﭘ ﺮـﺑ ،
 ﻲﻳاﻮﻨـﺷ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ نﻮﻣزآ ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ- ﻲﺼـﻴﺨﺸﺗ يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ و ير ﻲـﻣﻼﻛ 
DSM-IV ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳزرا . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻦﻴـﺑ ،اﺮـﮕﻤﻫ ﻲـﻳاور ﻦﻴـﻴﻌﺗ رد 
ﻲـﺑ يروآدﺎـﻳ ،ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ ﻪـﻠﺣﺮﻣ رﺎـﻬﭼ رد ير نﻮـﻣزآ  يروآدﺎـﻳ ،ﮓـﻧرد
ﺮﻴﺧﺄﺗ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ،ﺮﻠﺴﻛو ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻪﻈﻓﺎﺣ نﻮﻣزآﺮﻳز زﺎﻴﺘﻣا و ،ﻲﺳﺎﻨﺷزﺎﺑ و ي
 ﻲﻨﻌﻣ ﺖﺒﺜﻣ ﺪﺷ هﺪﻳد راد)346/0=r ،  001/0p< .( ﻲـﻜﻴﻜﻔﺗ ﻲﻳاور ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻦﻴﺑ نﻮﻣزآ تازﺎﻴﺘﻣا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻪـﺑ ﻼﺘﺒﻣ و ﻢﻟﺎﺳ ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ هوﺮﮔ ود ﺲﻧﺎـﻣد
 ﻲﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ،ﺮﻤﻳاﺰﻟآ ﻪﺘﻓﺎﻳ راد نﺎﺸـﻧ نﻮـﻣزآ ﻞـﺣاﺮﻣ ﻪـﻴﻠﻛ رد ار ﺎﻬﻧآ يﺎﻫ
 داد)001/0p< .( يﻻﺎـﺑ ﺖﻴﺳﺎﺴـﺣ ،كار ﻲـﻨﺤﻨﻣ ﻢﺳر ﺎﺑ89 % ﻲـﮔﮋﻳو و
 يﻻﺎﺑ81 % ﻪﺑ نﻮﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﺪﻣآ ﺖﺳد)001/0p<( .ﻪﺑ  ﻚـﻤﻛ
 ﻮﻳ لﻮﻣﺮﻓ  شﺮﺑ ﻪﻄﻘﻧ ،ﺲﻧد5/2 ﺎﺗ 5/6 ﺶﺨﺑ ياﺮﺑ ﺎﻫ نﻮـﻣزآ نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ ي
 ﺪـﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ .ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  ﻲﻳاﻮﻨـﺷ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ نﻮـﻣزآ ﻲـﺳرﺎﻓ ﻪﺨﺴـﻧ- 
 ر ﻲﻣﻼﻛ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و ﻲﻳاور زا ي و  طﺎـﻘﻧ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ 
 ﻦﻴﻴﻌﺗ شﺮﺑهﺪﺷ، ﻲﻣ  ﺖﻴﻌـﺿو ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﺮﻈﻧرﺎـﻬﻇا و ﻲﺑﺎـﻳزرا ياﺮـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ
 هﺎﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ناﺪﻨﻤﻟﺎـﺳ رد يﺮﻴﮔدﺎـﻳ دﺮـﻜﻠﻤﻋ و تﺪﻣ داﺮـﻓا ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ و ،
  
Abstract 
Objectives: The goal of the present study was to assess 
the psychometric properties of the Persian version of Rey 
Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) in the elderly 
population. Method: 250 normal elderly individuals and 
100 elderly individuals with Alzheimer’s dementia, aged 
between 60 and 80 who were selected using stratified-
randomized sampling, were evaluated using Mini-Mental 
State Examination, RAVLT, and DSM-IV diagnostic criteria. 
Results: In determining convergent validity, a positive 
significant correlation was revealed between the four 
parts of RAVLT (sum, immediate and delayed recall and 
recognition) and the logical sub test of Wechsler Memory 
Scale (p< 0.001, r= 0.346). By comparing the test scores 
between the normal and Alzheimer’s group, discriminant 
validity analysis showed significant difference of their 
data in all parts of the test (p< 0.001). Roc curve 
exhibited a sensitivity of more than 89% and a specificity 
higher than 81% (p<0.001), and the cut-off points of 2.5 
to 6.5 were determined with U-Dense formula for 
different parts of the test. Conclusion: The Persian 
version of the RAVLT has good validity and reliability. 
Also, based on the determined cut-off points, it can be 
used to evaluate and interpret the situation of short term 
memory and learning performance in the elderly, and for 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي راﻳﺞ ﻫﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻳﻜﻲ از ﺷﻜﺎﻳﺖ  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
 2وﺳﻮنﻫﺎ ،1ﻟﺰاك) ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺐ اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
 و 6؛ ﺷـﻮﺋﻨﺒﺮگ 4991، 5 و ﺗﺎﻣﭙـﺴﻮن 4ﻚ؛ ﻣﻠ 4002، 3و ﻟﻮرﻳﻨﮕﻢ 
اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻳـﺎ ﺣﺎﻓﻈـﻪ 7ﺟﻨﺒﻪ اﺧﺒـﺎري ﺣﺎﻓﻈـﻪ (. 6002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫـﺎي ﺿـﻮع ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺗﺠﺎرب واﻗﻌﻲ ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ، ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮ 
، 9، اﺳﭽﺮﺗﻠﻦ 8ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ)اﺳﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در 
ي ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎ آزﻣﻮن ، از اﻳﻦ رو (8991 ،11 و ﺑﺮﻧﺪت 01ﮔﺮوﻧﻴﻨﮕﺮ
 ،(TLVAR )21يﻛﻼﻣـﻲ ر  -از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﻮاﻳﻲ 
، آزﻣــﻮن ﻳــﺎدﮔﻴﺮي 31ﭘﻜﻴﻨﺰﻫــﺎ آزﻣــﻮن ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻼﻣــﻲ
 ﺑـﺮاي 51ﭽﻚ و آزﻣﻮن ﻳﺎدآوري اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮﺳ 41ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﻲﻛﻼ
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﻧﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺒﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در دﻫﻪ ( TLVAR)ري   ﻣﻲ ﻛﻼ -آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﻮاﻳﻲ 
ﺗــﺮﻳﻦ ﻳﻜ ــﻲ از راﻳ ــﺞ ( 6991،61اﺷــﻤﻴﺖ) ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﺷ ــﺪ 0691
ﻲ در ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ و ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘ رواني ﻫ ــﺎ آزﻣ ــﻮن
ﻫـﺎي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﻛـﻪ ﻣـﻮاد آن را واژه . اﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻼ -ﺷﻨﻮاﻳﻲ
ﺗـﺎﻳﻲ ﭘـﺎﻧﺰده ﺳـﺎزﻧﺪ، داراي دو ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﭼﻨﺪﻫﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ 
اﺳﺖ و در آن ﻫﺮ واژه ﻳﻚ اﻣﺘﻴـﺎز ( ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ و ب  )ﻫﺎ واژه
ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﻫﺎي  آزﻣﻮن ري ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ(.  اﻣﺘﻴﺎز51در ﻛﻞ )دارد 
آﻟﺰاﻳﻤــﺮ ﺑﻴﻤــﺎري ﻫ ــﺎي ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  اﺧــﺘﻼلاز ﺑ ــﺴﻴﺎري 
ﻳﻲ اﮔﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧـﺎ . ﺣﺴﺎس اﺳﺖ 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﺮد را در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣـﻮاد آزﻣـﻮن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻨـﺪ و 
ﺳــ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ درﻛــ ــﻲ وي را ﻛــ ــﻪ در آزﻣــ ــﻮن ﻳــ ــﺎدﮔﻴﺮي 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ ( 4002ﻟﺰاك و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  ﻣﻲﻛﻼ
 ﻛﻼﻣـﻲ ري ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ -دﻧﺒﺎل ﻧﻜﻨﺪ، آزﻣـﻮن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﻨﻮاﻳﻲ 
در آزﻣـﻮن ري، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . ي راﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮي دارد ﻫﺎ آزﻣﻮن
 02، و ﺑﺎزﻳــﺎﺑﻲ91، ذﺧﻴــﺮه81، ﺗﺜﺒﻴــﺖ71اد در رﻣﺰﮔﺮداﻧــﻲاﻓــﺮ
 ﺗ ــﺄﺛﻴﺮدر ﻣﺮاﺣـﻞ ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ آﻧ ـﻲ،  ﻣـﻲاﻃﻼﻋـﺎت ﻛﻼ
 22 و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ 12يﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪه، ﺣﺎﻓﻈـﻪ ي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
، 62 و ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﻧﺎﺳــﻮﭘﻮﻟﻮس52ﻲ، ﻣﺎﻟﻔــﺎﻛ42ﺗــﺴﺎﻛﻮﻧﺎ، 32ﻣــﺴﻴﻨﻴﺲ)
( 5002، 92ﺑـ ــﺮوﻛﻠﻦ  و ون82ﺑﻮﺳـ ــﺘﻞ ، ون72؛ وﻧﺪراﻟـ ــﺴﺖ7002
  .ﺷﻮد ﺑﻲ ﻣﻲارزﻳﺎ
ﻛﺮدﻫــﺎي ذﻫﻨ ــﻲ، ﻛﺎرات اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳــﻦ ﺑ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮاز ﻳﻜــﻲ 
ﻲ و ﻏﻴﺮﻛﻼﻣـﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﻼﻣـﻲ و 
 و 03ﻣـﺎﺗﻮز )ﺗﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
اي ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ  ي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهﻫ ــﺎ ﺑﻴﻤ ــﺎرياز (. 3002ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﺮي ﮔﻴ ـﭼـﺸﻢ  داﺷﺘﻪ و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺷـﻴﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه دارﻧﺪ، آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ دﻣـﺎﻧﺲ  ﻋﻠﺖ ﺑـﺮوز اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﻊ .اﺳﺖ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، . ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ درﺳـﺘﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺑـﻪ  ﻣﻲ
ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﭘــﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻴــﺰان ﻋــﻮاﻣﻠﻲ ﭼــﻮن ﺳــﻦ، وراﺛــﺖ، 
ﻣﻐﺰي در ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، و ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﻫﺎي  آﺳﻴﺐ
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد ﺷﺪت ﻐﺰي و آﺳﻴﺐ ﻣ 
، 53، و زاﻧﻴﻨـﻮ43، ﺗﺪﺳـﭽﻲ33، ﻣﺎروﺗـﺎ23ﮔـﺎرﮔﻴﻮﻟﻮ، 13ﺑـﺎرزوﺗﻲ)
  1   (.4002
ﻳﻜـﻲ از ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘ روان -ﻋـﺼﺐاز اﺑﺰارﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬـﺮه
ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ي ﻫـﺎ ﺷـﻴﻮه
ﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔ زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋه در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻪ 
ي ﻫــﺎ در ﺑــﺴﻴﺎري از ﻛــﺸﻮرﻫﺎ از ﻧــﺴﺨﻪﻛــﻪ  ﺑــﺎ آن. اﺳــﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﺮان در ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎاﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺪه  ﻳﺎﺑﻲﻫﻨﺠﺎر
ي ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣـﻮن ﻲ اﺑﺰارﻫﺎي روان ﺳﻨﺠ روانزﻣﻴﻨﻪ 
ﻫـﺎي اﻧـﺪﻛﻲ دﻳـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ، 
ﺎي ﻫـ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ( ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ )ﻲ ﺳﻨﺠ روان
ﺑــﺪون ﻣــﺸﻜﻼت )در ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳــﺎﻟﻢ  TLVAR
ﻫـﻢ . آﻟﺰاﻳﻤـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ دﻣﺎﻧﺲ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
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ﺑﻴـﺸﺘﺮ  زﺑﺎن در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻧُﻪ، آزﻣﻮن ري ﺑﻪ اﻛﻨﻮن
( 4002)ﻟﺰاك و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن، 
ﻛـﻪ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻋـﺎدي، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟـﺎ از آن . اﺳـﺖ ﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧا
دﻳ ــﺪه  ﺳـﺎل 06ﺣﺎﻓﻈــﻪ در ﺳـﻨﻴﻦ ﺑ ــﺎﻻي ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﻜﺎﻳﺖ از 
ﻫ ــﺎي ﺷــﻮد، در اﺧﺘﻴ ــﺎر داﺷــﺘﻦ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻫﻨﺠــﺎر و وﻳﮋﮔــﻲ  ﻣ ــﻲ
در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﺎرﺳـﻲ زﺑـﺎن  TLVARﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻲ ﺳﻨﺠ روان
 ﮔﻴـﺮي ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﭘـﻲ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد دﭼﺎر  ﻣﻲ
 اﻗـﺪاﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ، ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺳـﻴﺐ و ﻫـﻢ 
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  روش
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻢ و 052وي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺮ ر 
 08 ﺗـﺎ 06ﺳـﻨﻲ داﻣﻨـﻪ در آﻟﺰاﻳﻤـﺮ دﻣﺎﻧﺲ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 001
. ﺷــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮان اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ  در 7831ﻣ ــﺮداد ﺗ ــﺎ ﺑﻬﻤــﻦ در  ﺳــﺎل
ن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ از ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪو 
ﮔــﺬار ﺑــﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻴﻤــﺎري 
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎﻧﺲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻐﺰ، )ي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
، ﻧ ـﺎﺗﻮاﻧﻲ ذﻫﻨـﻲ، (ر ﻣﻐـﺰي و ﻏﻴـﺮهﻮﺻـﺮع، ﭘﺎرﻛﻴﻨـﺴﻮن، ﺗﻮﻣـ
، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲي ﻫﺎﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎ آﺳﻴﺐ 
، اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي (ﻫﺎ زﭘﻴﻦﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﺑﻨﺰودﻳﺎ )ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﭼﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷـﻜﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻢ 
اﻓـﺮاد ﻣﻴ ـﺎن از و ( ﺷـﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﻢ)ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد روان
 ﻫـﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﻮﺳـﺘﺎن  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻻزم ﺑﻮد در ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻘـﺎم ﻓﺮاﻫـﺎﻧﻲ و ﻗـﺎﺋﻢ ﺑﻴﺎن،  ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺟﻌﻔﺮي، ﻓﺮوﻏﺎن )1ESMM
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﺳـﺖ آورده ﺑـﻪ  ﻳﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ را 12، اﻣﺘﻴﺎز (7831رﻫﮕﺬر، 
  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ آﻟﺰاﻳﻤـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
 ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﻛــﺰ آﻟﺰاﻳﻤــﺮ اﻳ ــﺮان ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛــﻪ ﺑﻴﻤــﺎري آﻧﻬ ــﺎ ﻗ ــﺒﻼً 
  آﻧﻬـﺎ ESMM  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﻧﻴـﺰ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮد رواﻧﭙﺰﺷﻚ
اﻧﺠﻤ ــﻦ ) 2VI-MSDﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﻏﻴ ــﺮ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﺑ ــﻮد و 
آﻟﺰاﻳﻤـﺮ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻣـﺎﻧﺲ ( 4991رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ، 
  . ﺷﺪه ﺑﻮد
 08 ﺗـﺎ 17 ﺳـﺎل و 07 ﺗـﺎ 06دو ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ در ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﺑـﺰار  . ﺑﻮدﻧـﺪداﻧـﺸﮕﺎهﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﺑـﺴﺘﺎن ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
  ﻧﻔـﺮ 53ي روﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻣـﺎه ﺑـﺮ 
اﺟ ــﺮاي آزﻣ ــﻮن ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮ ﻋﻬ ــﺪه دو دﺳ ــﺘﻴﺎر . ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠـﺮي ﻃـﺮح ﺑـﻮد ﻛـﻪ در زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﻳﺪه،  آﻣﻮزش
  .، ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻨﺪﭘﻴﺸﻴﻦﻣﺸﺎﺑﻪ 
ي ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻣﺨﺘـﺼﺮ ﻫـﺎ آزﻣـﻮنﻫـﺎ از  ﺑـﺮاي ﮔـﺮدآوري داده
، (7831ﻓﺮوﻏ ــﺎن و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ( )ESMM) ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ وﺿ ــﻌﻴﺖ
، ﺟﻌﻔـﺮي ( )TLVAR)ي ﻛﻼﻣـﻲ ر -ﺷـﻨﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
و ( زﻳـﺮ ﭼـﺎپ ، اﺷﺘﻔﺎن ﻣﻮرﻳﺘﺲ، زﻧﺪي و ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ 
ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  VI-MSD ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻌﻴﺎر
 ،ﻟ ــﺰاك و ﻫﻤﻜــﺎران)آن ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ ﻧ ــﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴ ــﺴﻲ ، TLVAR
  : ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻪاز ( 4002
؛ (ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ )ي ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﺎاز واژه اي  ﻣﺎده 51ﻓﻬﺮﺳﺖ ( 1
ﻛﻨﻨـﺪه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي  واژه 51ﻬﺮﺳﺖ ﻓ( 2
 واژه 05داراي  ﻫـﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ واژه( 3؛ (ﻓﻬﺮﺳـﺖ ب)
ي دو ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ و ب ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻫﺎﻣﺠﻤﻮع واژه درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
  . واژه ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ02
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار آن ﺑـﺪون 
ﻮن ﺑ ــﺎ رﻋﺎﻳ ــﺖ اﺛ ــﺮ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، ﻧ ــﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳ ــﻲ آزﻣـ ـرﺧ ــﺪاد 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ي ﻻزم در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ و ﻳـﻚ ﻧـﺴﺨﻪ دوم داراي ، ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳـﺖ، داراي ﻧُﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . اﺳﺖ
ﺷـﻴﻮه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﻻزم اﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﻮن در ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم 
 . ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد
: ﻳـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳـﺎدآوري ( V-I)ﻣﺮاﺣﻞ ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ آزﻣـﻮن 
ي ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟـﻒ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ ﻳـﻚ واژه در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎ واژهﻧﺨﺴﺖ 
ﺷـﻮد ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه و از وي ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪاي 
آورد ﺑﻴـﺎن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﻣـﻲ ﻫﺮ آن ﻫﺎ، ﺧﻮاﻧﺪن واژه ﭘﺲ از 
اي را ﺑ ــﻪ ﻳ ــﺎد ﻛــﻪ ﻓ ــﺮد اﻋــﻼم ﻛﻨ ــﺪ دﻳﮕــﺮ واژه  زﻣ ــﺎﻧﻲ. ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ
آورد، ﻫﻤﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه،  ﻧﻤﻲ
ﺑـﺮاي . دﻮﺷ ـﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ، 
 ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺮك و ﺗﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ اول ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣﻴ ـ . اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد درﭘﻲﺻﻮرت ﭘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ  ﭘﻨﺞﻃﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎدآوري 
 .ﺷﻮد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﺨﺴﺖﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻨﺞ
ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻳـﻚ ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ب )ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ واژه
اراﻳـﻪ ﺷـﺪه و ﭘﺎﺳـﺦ ﻓـﺮد ﻧﺨـﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
 1  .دﻮﺷ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ
ي و ﺗﻜ ــﺮار دو ﻣﺮﺗﺒ ــﻪ درﺧﻮاﺳ ــﺖ از ﻓ ــﺮد ﺑ ــﺮاي ﻳ ــﺎدآور 
ﭘﺲ از درﻧﮓ  ﺑﻲﺑﺎر  ﻳﻚ ﺷﻮد؛ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ي ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ ﻫﺎ واژه
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 و ﭘـﺲ از ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ اراﻳﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﺣﺎﺿـﺮ از ﺑﺮرﺳـﻲ در (. IIV و IVﻣﺮاﺣـﻞ ) دﻗﻴﻘـﻪ 02ﮔﺬﺷـﺖ 
  .ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
 03) واژه 05ﻴـﺎن ﻣي ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ از ﻫﺎ واژهدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
 واژه ﺟﺪﻳـﺪ 02واژه از ﻣﺠﻤﻮع دو ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ و ب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  .ﺷﻮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ( دﻳﮕﺮ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در اﻳﻦ 
ﻣﺎﻧـﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﻣـﻲ
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻫـﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ از ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻫـﺮ ﮔـﺎه  ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﺎره
آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ دادهﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ 
در ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻔ ــﺎوت . ﺷــﺪاﻧﺠــﺎم  اﺳــﻤﻴﺮﻧﻮف -فوﻛﻮﻟﻤــﻮﮔﺮ
آزﻣ ــﻮن ري، در ﺻ ــﻮرت ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن  در ﻣﺮاﺣ ــﻞ ﻫ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و  t آزﻣﻮن آﻣﺎري ،ﻫﺎ دادهﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ ﻳﻮ -آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﺻﻮرت، ﺮ اﻳﻦ در ﻏﻴ 
  .ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ري در 
، ﻳـﺎدآوري درﻧـﮓ ﺑـﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻳـﺎدآوري 
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ آزﻣـﻮن زﻳﺮآزﻣﻮني و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺄﺧﻴﺮ
و وﺣﻴ ــﺪ  ﻋ ــﺎﻃﻒاورﻧﮕ ــﻲ،  )1 ﻧ ــﺴﺨﻪ اﺻــﻼح ﺷ ــﺪه -وﻛ ــﺴﻠﺮ
اﻳﻦ زﻳﺮآزﻣﻮن از دو . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ( 1831ﻳﺮي، ﻋﺸﺎ
 اﻣﺘﻴـﺎز دارد، و 52داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ، ﻧﻤـﺮه ﻓـﺮد ﺑـﻴﻦ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد52ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑـﻪ روش ،  آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑـﺎ دو ﻧـﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ 
. ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن آزﻣـﻮن ﻛﻤﻚ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و ﺑﻪ 
آزﻣـﻮن ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ اﻣﺘﻴﺎز 
. ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ، 3 رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻓﺮﻣـﻮل ﻳـﻮ دﻧـﺲ 2راك
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ61.SSPSاي  راﻳﺎﻧﻪاﻓﺰار  ﻧﺮمﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ 321زن و ( %05/8) ﻧﻔـﺮ 721در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ 
 ﻧﻔﺮ زن و 15 در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ، .ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ( %94/2)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻞ اﻓـﺮاد در ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان .  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 94
 و در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ (6/0ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف )ﺳﺎل  96/26ﺳﺎﻟﻢ 
، 1ﺷـﻜﻞ در . ﺑـﻮد( 4/5اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ) ﺳـﺎل 57/10آﻟﺰاﻳﻤـﺮ 













 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣـﻮن ري در دو ﮔـﺮوه -1ﺷﻜﻞ 
  1  آﻟﺰاﻳﻤﺮدﻣﺎﻧﺲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
  
،  بﻳﺎدآوري ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟـﻒ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬـﺎ، ﻓﻬﺮﺳـﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 در دو (ي و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ، ﻳـﺎدآوري درﻧـﮓ ﺑـﻲ ﻳﺎدآوري 
   ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن . ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮوه ﻣـﻮرد 
در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز آزﻣـﻮن دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﺷﻜﻞ 
. ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ V در ﻣﺮﺣﻠﻪ 9/07 ﺑﻪ I در ﻣﺮﺣﻠﻪ 4/12از 
ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻒ از  ﻛﻨﻨﺪه ب ﭘﺲ از اراﻳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 در ،3/14 ﺳـﺎل 96 ﺗـﺎ 06 در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان IV ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ Vﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻧﻤـﺮه، ﻛـﺎﻫﺶ 3/05 و در ﻛـﻞ 3/65 ﺳـﺎل 97 ﺗـﺎ 07ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
  .ﻳﺎﻓﺖ
ﺑـﻪ ، رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آزﻣﻮن ري اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﺑـﺮاي . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ رواﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا،  دو ﺷﻴﻮه 
ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آزﻣﻮن در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒـﺘﻼ 
ﭘـﻴﺶ از ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ، . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻟﻢ، 
 اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف، -ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف 
آزﻣـﻮن ري ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﻫـﺎ  در ﺑﺨـﺶﻫـﺎ دادهﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗﻮزﻳـﻊ 
 ﻫـﺎي اﻣﺘﻴﺎزﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣﻮن . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
، ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫـﺎ  دادهﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ( V ﺗﺎ Iﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻞ؛ و در دﻳﮕــﺮ  ﻣــﺴﺘﻘtرواﻳ ــﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻲ از آزﻣــﻮن آﻣــﺎري 
  ، از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻫـﺎ  دادهﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻟﻢ و . ﺷﺪﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ  4ﻳﻮ وﻳﺘﻨﻲ -ﻣﻦ
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ﺗﻔـﺎوت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣـﻮن ري، 
ي ﻫـﺎ ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 1ﺟـﺪول در . دﻳﺪه ﺷﺪداري آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت .ده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه، آور آﻣﺎري اﻧﺠﺎم 
 در دو ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ ــﺎﻟﻢ و Aﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴ ــﺎز ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ 
 اﻳـﻦ t ﺑﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮن آﻣـﺎري 4/795ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ 
  (.t=82/46، <p0/100)دار ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت را ﻣﻌﻨﻲ
 TLVARﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕـﺮا، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴـﺎزات 
، (IV)درﻧــﮓ  ﺑــﻲﻳــﺎدآوري در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮات، 
 زﻳﺮآزﻣـﻮن ، ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز (R)و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ( IIV)ي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري 
.  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح -ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آزﻣﻮن وﻛﺴﻠﺮ 
ي ﻫﺎداري ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 2ﺟﺪول در 
  ، ﺷـﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن. ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم
  
 -ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺘﻴﺎزات ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣ -1ﺟﺪول 
ري در دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ آﻟﺰاﻳﻤـﺮ ﻛﻼﻣﻲ 
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ -آزﻣﻮن ﻣﻦ  آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ري
  Zﻣﻘﺪار 
 *- 31/894 1/211E3   I - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *- 41/530 026/005   II - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *- 41/214  472/000   III - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *- 41/125  861/000   VI - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *- 41/366  95/005   V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *- 31/446  1/670E3  Bﻓﻬﺮﺳﺖ 
   IV - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  ( ﻳﺎدآوري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ)
 *- 31/359  846/005
   V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  (يﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري )
 *- 41/993  892/000
   R - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  (ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ)
 *- 41/332  363/005
  0/100 <p *
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آزﻣﻮن -2ﺟﺪول 
، درﻧـﮓ ﺑـﻲري در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻳـﺎدآوري  ﻛﻼﻣـﻲ -ﺷـﻨﻮاﻳﻲ
 ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ زﻳﺮآزﻣـﻮن ي و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري 
  (N=052)آزﻣﻮن وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ  ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎز آزﻣﻮن
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  ﭘﻴﺮﺳﻮن
    (2/26 )8/34  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ وﻛﺴﻠﺮ
 *0/984  (1/73 )7/10   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
   IV - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/643  (1/18 )6/02  ( درﻧﮓ ﺑﻲﻳﺎدآوري )
   V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/863  (1/36 )5/47  (يﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري )
   R - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/424  (2/96 )01/04  (ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ)
  0/100 <p *
  
 و TLVARﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﻪ در 
 ﺷـﺪه  ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻼح -زﻳﺮآزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آزﻣﻮن وﻛـﺴﻠﺮ 
  (.<p0/10)ﺑﻮد دار  ﻣﻌﻨﻲو  ﻣﺜﺒﺖ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺿﺮﻳﺐ 
در دﺳـﺘﺮس  TLVARدو ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آزﻣﻮن 
اﻳـﻦ ﻫـﺎي ﺑﻮد، و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎز 
 دوﻧﺴﺨﻪ دوم آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ .  ﻧﺴﺨﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ دو
 ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ 53 ﺑـﺎ ﻣﺎه از آزﻣـﻮن اول 
، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮﻳﺐ 3ﺟﺪول در . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن، ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه 
 دو ﻫـﺎي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﺪ، ﻣﻴـﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮازي آزﻣﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟـﻮد 
  (. <p0/100)دارد 
  
  
  (n=53)ي در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﻼﻣﻲ ر -ﺷﻨﻮاﻳﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آزﻣﻮن -3ﺟﺪول 
  ﻧﺴﺨﻪ دوم  ﻧﺴﺨﻪ اول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ري
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرا)
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  ﭘﻴﺮﺳﻮن
 *0/237  (1/92 )4/03  (1/30 )4/08   I - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/037  (1/42 )6/01  (1/32 )6/13   II - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/627  (1/62 )7/06  (1/06 )7/17   III - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/147  (1/92 )9/0  (1/35 )9/41   VI - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/587  (1/13 )01/0  (1/75 )01/45   V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/958  (1/80 )7/04  (1/22 )7/07   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/647  (1/70 )4/11  (0/59 )4/0  Bﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/167  (1/23 )7/07  (1/65 )8/0  ( ﻳﺎدآوري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ )IV - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/288  (1/52 )6/07  (1/84 )7/02  (يﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري  )V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
 *0/618  (1/25 )11/07  (1/27 )21/05  (ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ )R - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 












































ي ﻫﺎ ﮋﮔﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ دﻧﺲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳ ، ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻣﻌﻴﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ راك، ﺧﻄﺎي -4ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ري
  ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش  وﻳﮋﮔﻲ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  دﻧﺲ ﻳﻮ  ﻣﻌﻴﺎرﺧﻄﺎي   ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ري
  2/5  0/809  0/098  0/89 *0/010  0/659   I - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  3/5  0/639  0/039  0/668 *0/700  0/579   II - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  4/5  0/069  0/059  0/019 *0/400  0/989   III - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  5/5  0/069  0/079  0/039 *0/400  0/399   VI - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  6/5  0/089  0/079  0/059 *0/100  0/899   V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  4/1  1/000  0/059  0/059 *0/300  0/699   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  2/5  0/698  0/009  0/697 *0/010  0/759  Bﻓﻬﺮﺳﺖ 
  4/5  0/218  1/000  0/218 *0/700  0/479  ( درﻧﮓ ﺑﻲﻳﺎدآوري  )IV - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  3/5  0/039  0/089  0/809 *0/400  0/889  (يﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري  )V - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  6/5  0/039  0/049  0/868 *0/500  0/589  (ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ )R - Aﻓﻬﺮﺳﺖ 
  0/100 <p *
 
از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ آﻟﺰاﻳﻤـﺮ، ﺑﺮاي اﻓﺘﺮاق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨـﻲ راك TLVARﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ  ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش 
دﻧـﺲ  ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻮ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪو ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ آزﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﻪ آن  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ده
، ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎر، ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ راك، ﺧﻄﺎي 4ﺟﺪول در 
ﮋﮔـﻲ و ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش دﻧﺲ، ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳ  داري، ﻣﻘﺪار ﻳﻮ  ﻣﻌﻨﻲ
 TLVARﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮاﺣـﻞ ﻫﻤﺔ ﺷﻮد، در  ﻣﻲ دﻳﺪه 4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن
. اﺳﺖ% 08از آزﻣﻮن، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺷﺪه، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭘﺎﻳﻪ  ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش، ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮ در
. ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲﻗﺮار در داﻣﻨﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺑﺨﺶ از آزﻣﻮن ﺗﻮان 
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 3/5، در ﺻﻮرت ﻛـﺴﺐ اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي 
، ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ %39و وﻳﮋﮔـﻲ % 89ي، ﺑـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎدآوري 
در وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣـﻲ ﻣـﺪت ﻛﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه 
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار 
  
  ﺑﺤﺚ
 از ،ﻫـﺎ ي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻬﺮﺳـﺖ واژه ﻫﺎ آزﻣﻮن
. روﻧﺪ ﻣﻲﺷﻤﺎر ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﺮﻳﻦ آزﻣﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎس 
در  TLVARاﺟـﺮاي در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﻳﻴﺪﺷﺪه از ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺄﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺗ اﺧﺘﻼلﺟﺪاﻛﺮدن 
اﻳ ــﻦ اﻣﺘﻴ ــﺎزات در ﻳ ــﻚ ﻣﻘﻄ ــﻊ از ( 1991 )2 و ﻛﺮﻳ ــﭗ1ﭘ ــﺎول
ﻓــﺮد را ﺑﺮآﻣــﺪ  رﻓﺘــﺎري، ﻋﻤﻠﻜــﺮد -ﻫﺎي ﻋــﺼﺒﻲﺳــﺎزوﻛﺎر
ﺗﻤﺮﻛـﺰ، درك ﺷـﻨﻮاﻳﻲ، ﻇﺮﻓﻴـﺖ / اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، اﻧﮕﻴﺰش، ﺗﻮﺟﻪ 
ﻓــ ــﻮري، ذﺧﻴــ ــﺮه و ﺑﺎزﻳــ ــﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈــ ــﻪ  ﻣــ ــﻲﺣﺎﻓﻈــ ــﻪ ﻛﻼ
اﻳـﻦ . دﻫﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﻛﻼ
اﺟ ــﺮاي  ﻣﺮاﺣ ــﻞ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ 
   راﻳـﺘﻦ، اﺳـﺘﺮوپ -ﻟﺴﺘﺪﻫﺎ يﻫﺎ ﮔﻴﺮيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه  TLVAR
 ﺷـﺪه   ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح-وﻛﺴﻠﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آزﻣﻮنزﻳﺮآزﻣﻮن و 
  اﺳـﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﺧـﻮردار ﺗﻮان از 
  1  . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
روي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻟﻢ،  TLVARﺣﺎﺿﺮ، اﺟﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در 
 ﺗﻜﺮار آزﻣﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴ  ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ ؛ ﻧﺸﺎن داد «اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي » ﻳﺎ ﻫﺎﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺘﻴﺎز را ﭘﻨﺞ 
 ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ Iدر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز آزﻣﻮن از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
(. V – I=5/05=ﻣﻴ ــﺰان ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮيﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻳﺎﻓ ــﺖ  اﻓ ــﺰاﻳﺶ V
ﻬﺮﺳـﺖ  ب، اﻣﺘﻴﺎز ﻓ ةﻛﻨﻨﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اراﻳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ IV ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ Vاﻟﻒ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑـﺎ اﺟـﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺧـﻮاﻧﻲ داردﻫـﻢ ( 9991 )4 و ﻫـﻮﻟﻦ3ﺳـﻴﻨﺖ 
ﻧﻈـﺮ از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﺗـﻮان ﭘـﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ ﺻـﺮف ﻣـﻲﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻣﺘﻴـﺎز . ﻳﺎدآوري آﻧﻲ، ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازهﻧـﻮﻋﻲ ي، ﺗـﺄﺧﻴﺮﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻳـﺎدآوري 
از اﻳـﻦ روش ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮهﺑﺎ . آﻳﺪ ﻣﻲﺷﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻲ ﺑﻪ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاي  -ﺗﻮان ﻣﻮارد اﺧﺘﻼل در ﻳﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻲ
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ﻧﻤﻮﻧـﻪ . را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد  -ﭘﻴﺸﺎﻧﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮب ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻤـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻧ  ﻣﻲﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻤـﺎر در ﺻﻮرﺗﻲ . ﺷﺪه را ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺎد 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺸﻜﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، در اﻳـﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري در 
ﺗﺮ   ﻣﻨﺎﺳﺐIIVﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   (.4002ﻟﺰاك و ﻫﻤﻜﺎران، )رﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ
ﺑـﻪ روش ، TLVARﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ 
 TLVAR ﻫﺎيﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺮا و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ 
 رداﻣﻌﻨـﻲ و  ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ وﻛـﺴﻠﺮ، ﻣﺜﺒـﺖ زﻳﺮآزﻣـﻮن ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
در را  TLVARﺗﻌﻴ ــﻴﻦ رواﻳ ــﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ . اﺳ ــﺖ
 ،آﻟﺰاﻳﻤﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ دﻣﺎﻧﺲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﺪاﻛﺮدن 
  .ﺧﻮب ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ ( 6002)ﻣﺴﻴﻨﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران 
را  ﻪ ﺳـﺎﻟ 87 ﺗﺎ 81 اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي، اﻣﺘﻴﺎز TLVARﻧﺴﺨﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ 
و ﺣﺸﻴﺶ ﻣﺪت  ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ
در را  TLVARﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  و ﻧـﺪﻧﻤﻮداﻓـﺮاد دﭼـﺎر اﻳـﺪز، ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ اﻳـﺪز ﺣﺸﻴﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﺪاﻛﺮدن 
ا ر ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻫـﺮ دو ﮔــﺮوه آﻧ ـﺎن . ﻧ ـﺪاز اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﻧ ــﺸﺎن داد
ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﺮ  ﺿﻌﻴﻒ
 ﻓـﺮد ﺳـﺎﻟﻢ 221 ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ و 851در ﺑﺮرﺳﻲ ( 6002)
ﻋـﺼﺒﻲ و ﻳـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﻛـﺎرﻛﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪون ﻫﻴﭻ 
اﻓـﺮاد ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ  TLVAR ﻛـﻪ ﻧﺪرواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد 
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ را از اﻓﺮاد ﺑﺪون 
 3 و ﻛﺮاوﺳـﺰ 2نﻮ، اﻧﺪرﺳ 1، ﻫﻴﺮن ﻣﻮرﻳﺘﺲ. رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
دادن وﺟـ ــﻮد ﻧـ ــﻮﻋﻲ ﻣـ ــﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﻈـ ــﻪ  ﺑـ ــﺮاي ﻧـ ــﺸﺎن( 1002)
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺎ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ  ﻗﺎﺑﻞ
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
 را ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻫـﺎ  اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در TLVARﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺎﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑـﻪ اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺪﻧﻤﻮدﺳﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ي و اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻳﺎدآوري ﻫﺎدر ﻳﺎدآوري واژه را و اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
  . ﻧﺪﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻪ در  اﮔﺮ
 در ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ آزﻣـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ، از آن 
و ﺑـﻮد دﻧﻈﺮ ﻮر، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣ ـTLVAR
درﺑـﺎره زﺷـﻤﻨﺪي ري ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ آزﻣﻮن، اﻃﻼﻋـﺎت ا ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔـﺴﻴﺮ  ،دادﻣـﻲ دﺳﺖ  ﺑﻪﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻴﺮي و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ 
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺑـﺮش ﻣﺮﺣﻠـﻪ ي ﺎﻫﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ 
، ﻳـﺎدآوري درﻧـﮓ ﺑـﻲ ﭘﻨﺞ ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻟـﻒ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳـﺎدآوري 
آﻧﻬـﺎ، از  ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ  و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ،يﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺑـﺮش ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه، در ﻫـﺮ . ﺷﻮد ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﻮن در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش، 
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي آزﻣﻮن، ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ  ﻣﻲ
  . ﻲ ﻗﺮار داردﻃﺒﻴﻌداﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در 
 ﻓـﺮد ﺑـﺎ 422ﮔﻴـﺮي  ﺑـﺎ ﭘـﻲ( 6002)اﻧﺪرﺳـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران 
 ﺳـﺎل و ﻣﺘﻮﺳـﻂ 06/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳـﺎل، ﻛـﺎرﺑﺮد 82/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ESMMاﻣﺘﻴﺎز آزﻣﻮن 
آن در ﭘـﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓـﺮاد در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ و را  TLVAR
 ﺻـﻮرت ﻛـﺴﺐ درآﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﺮوز آﻟﺰاﻳﻤﺮ 
ي، ﻓـﺮد در ﺗـﺄﺧﻴﺮ  در ﺑﺨـﺶ ﻳـﺎدآوري ﺷـﺶ ﺗـﺮ از اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﻓـﺮاد  ﭘﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﭼـﺸﻢ  ﺳﺎل، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻪﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﻪ در اﻓﺮاد آﻟﺰاﻳﻤﺮ را ﻧﺸﺎن داد، در ﺣﺎﻟﻲ ﺳﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ز ﺑﺮرﺳـﻲآﻏـﺎدر  TLVARﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻃﺒﻴﻌـﻲ در 
  . ﻗﺮار داﺷﺖداﻣﻨﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﭼﻨﺎن در  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻢ
ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻫـﺎ ي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ آزﻣـﻮن ﻫﺎ آزﻣﻮن
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻜـﺮار ﻳـﻚ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺛﺮ ﺄ ﻣﺘ «ﺗﻜﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ »
ﺳﭙﺮدن ﻣﻮاد ﻳﺎددﻟﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آزﻣﻮن، اﻣﺘﻴﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ 
ﻋﻨـﻮان  ﺑـﺎ ﻲ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در رواﻧﺸﻨﺎﺳ . ﻳﺎﺑﺪآزﻣﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺣﺘـﻲ (. 4002ﻟـﺰاك و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺷﻮد  ﻣﻲﻳﺎد  «ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ»
ﻣ ــﺰﻣﻦ  يﺑﻴﻤ ــﺎران دﭼ ــﺎر اﺳ ــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎ در ﮔ ــﺮوه
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴـﺰ ( 6002، 8 و ﻫﻮﮔﺰ 7، ﻧﺴﺘﻮر 6، ﻣﻴﭽﻞ 5، آرﻧﻮﻟﺪ 4اﻻدي)
ﮔﻴ ــﺮي از ﺑ ــﺎ ﺑﻬ ــﺮه . ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ ﺑ ــﺮ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗـﻮان ﻣـﻲ اري ﻳﻜـﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ دﺷـﻮ  ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻛـﺎﻫﺶ داد اي  اﻧﺪازهي ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﺎ ﻫﺎﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
  1.  (5002ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ، ؛ 4002ﻟﺰاك و ﻫﻤﻜﺎران، )
دو ﻧـﺴﺨﻪ ﻛﺎﻣـﻞ از ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮآزﻣﻮن، 
ﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑـﺎ اﺟـﺮاي ﺑ.  زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازه 
 ﻧﻔ ــﺮ از 53روي ﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ زﻣ ــﺎﻧﻲ دو ﻣ ــﺎه ﻧ ــﺴﺨﻪ دوم آن 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﻧـﺴﺨﻪ آزﻣـﻮن، 
 11 و وﺑـﺴﺘﺮ 01، ﻫﻮرﺗﻮن 9ودﻳﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻧﺸﺎن داد 
، 51 ﮔﻔــﻦ و(9891) 41 و ﻣ ــﻮر31، اﺳــﺘﻮارد21 ﻛﺮاﻓ ــﻮرد،(6891)
  .ﺳﻮﻳﻲ دارد ﻫﻢ( 4991)و ﮔﻔﻦ  61ﺑﺎﺗﺮورث
 _______________________________________
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 segdoH -8   rotseN -7
 notroH -01  gniddeW -9
 drofwarC -21  retsbeW -11
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ي ﻋﻴﻨ ــﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫ ــﺎ ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ روشﺑ ــﺎ وﺟ ــﻮد اﻣ ــﺮوزه، 
 از ﮔﻴـﺮي ، ﺑﻬـﺮه ي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺣـﺴﻲ ﻫـﺎ ﭼﻮن ﺛﺒـﺖ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ  ﻫﻢ
ي ﺛﺒ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺗ ــﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜ ــﺮدي، روش ﻫ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎه
و ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ رﺳـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﻴـﺎم ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﭼﻨﺪﺳـﻠﻮﻟﻲ،  ﺗﻚ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺎي  روشﻛﺎرﺑﺮد 
ي ﻫـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در  روان -ﻫـﺎي ﻋـﺼﺐ  آزﻣـﻮن ﺳﺎﺧﺖ
اﻳـﻦ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ. اﺳﺖاي ﺑﺮﺧﻮردار  وﻳﮋهﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از 
ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻫﺪفي ﺑﺰرگ ﻫﺎاﺑﺰار در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺟـﺮا و ﺗﻮان ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻲ ﺑﺮ درﻣﺎﻫﺎي  ﮔﻴﺮيﮔﻴﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﻲ 
در  ﻣﺆﺛﺮ اي، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ي دوره ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲآﻣﺪه در  دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑـﺎ . روﻧـﺪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ  روان -ﻋﺼﺐﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺑﺰارﻫﺎي 
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ اﻫﻤﻴﺖ داراي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎل، آن 
ي ﻫـﺎ ﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﻨﺠ  روانﻫﺎي ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ رود ﻣﻲ
  .ﻫﺪف اﺳﺖ
ﮔﻴـﺮي از اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻟﻴـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دن ﺑـﻮ ﻛـﻢ
در دو ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺪت اﺟﺮاي آن  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮان ﻣﺤـﺪودﻳﺖ اﺻـﻠﻲ ﻣـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ را 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻲ  ،ري ﻛﻼﻣـﻲ -ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﻨﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن . داﻧﺴﺖ
  ﺑـــﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟﻤﻌﻴـــﺖ ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻫـــﺎي  زﻣﻴﻨـــﻪ ﭘـــﮋوﻫﺶ
  و اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ . ﺷﺪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده 
  ﻛــﺎرﺑﺮد ي رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ﻫــﺎﻣــﺸﺎوره و ﻣﻄــﺐ 
  . دارد
ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻪ
از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  TLVAR
اﺟـﺮاي آن، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺷـﺪه در ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺑـﺮش ﺗﻌﻴـﻴﻦ
اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﻣﻲ
 و ﺗـﻮان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻓـﺮاد ﻣـﺪت  ﻛﻮﺗﺎه
  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪآﻟﺰاﻳﻤﺮ دﻣﺎﻧﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰﻳ ــﺴﺘﻲ و 
 ﺣﺎﺿـﺮ ﻲاز ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ 
ﻣﺮﻛـﺰ »ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﻨـﻴﻦ از ﻣ ـﻫـﻢ . ﮔﺮدد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه در  و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺮﻛﺖ «آﻟﺰاﻳﻤﺮ اﻳﺮان 
  . ﺷﻮد ﻣﻲﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﭘﮋوﻫﺶ 
  [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
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 ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ (. 1831)وﺣﻴﺪ، ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ؛ ﻋـﺸﺎﻳﺮي، ﺣـﺴﻦ  اورﻧﮕﻲ، ﻣﺮﻳﻢ؛ ﻋﺎﻃﻒ
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،. ﺷﻴﺮاز ﺷﻬﺮ وﻛﺴﻠﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪهﺗﺠ ﻣﻘﻴﺎس
  . 65-66، 4ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
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ي و ﻛﻼﻣـﻲ ر  -ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ آزﻣـﻮن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﻨﻮاﻳﻲ (. 9831)
ﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺳـﻦ، ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑ  ـﺗـﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳـﻲ 
 .ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ، . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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 در (ESMM)ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻣﺨﺘـﺼﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ (. 7831)ﻣﻬـﺪي 
، 2دﻫـﻢ، ﺷـﻤﺎره ﺳـﺎل  ،ي ﻋﻠﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎزه . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
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